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TE $R$ ( ITE $R-E^{-}DA$ )
832 1993 33-49
34
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$n\tau_{E}>f(T)$ ( $II$ : :
$T$ ; ) D $T$















$! \{\frac{\partial v}{\partial t}+(v\cdot\nabla)v]=-\nabla p+J\cross B$
$\frac{\partial p}{\partial r}+v\cdot\nabla p+\Gamma pdiv\nu=0$

















$\nabla p$ $=$ $J\cross$ $B$
$rot$ $B$ $=$ $\mu 0^{J}$









$\Delta\psi\equiv r^{2}di_{V}(\frac{\nabla\psi}{\frac,dd\rho^{2}r_{\psi}})=r\frac{\partial}{\partial_{\frac{Fr}{r}}}\frac{\partial\psi}{\partial r})+\frac{\partial^{2}\psi}{\partial z^{2}}J_{\phi}^{*}(r,\psi)=- r-\frac{1}{\mu 0}\frac{(d^{\frac{1}{r_{F}}}}{d_{\psi}}=\mu_{0}rJ_{\phi}(r,\psi)$
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$L$ $=$ $W_{p}$ $+$ $W_{V}$ $-$ $\omega^{2}W_{K}$
$W_{p}= \frac{1}{2}\int_{plasma}\{//|^{2}$
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E $J=$ $\mathfrak{j}$ ) $.050\cdot 03/$ $1\cdot 7l$ . 1 $\iota g$ J– 1) $.05$ .03J 1 $\cdot 740\cdot 01$ $\iota e$ $J=$ $1$ 1 $\cdot 0S0\cdot 03/$ $1\cdot 7t0\cdot 01$ 1 $E$ $J_{-}$. 1 ] $.010\cdot 03/$ $1\cdot 7l$ . 1
E $J–$ ]1. : 10 $\cdot 03/$ 1 7$ $O\cdot 01$ E $J=$ ]1 $\cdot 1ZO\cdot 03$ ’ $\mathfrak{j}.7l0\cdot 01$ $\tau\epsilon$ $J=$ ] 6. 650. $0Z$ ’ 1 $\cdot 7l0\cdot 01$ $v\epsilon$ $J=$ $\mathfrak{j}$ 6 360 $\cdot 02/$ ) $.740+0$
$TlH\in=125\cdot 0$
$TC$ $J=1$ 6 23 . $C2/1\cdot 740\cdot 01$ $\uparrow\zeta$ $J–$ $t$ 7 76 $0\cdot 02/$ $1\cdot 7l$ . 1 $\zeta$ $I=$ 1 7 73 . 2/ 1 $7l0\cdot 01$ $\mathbb{E}$ $J–$ $1$ 7 $750\cdot 02/$ $\mathfrak{l}\cdot$7$ $0\cdot 01$
5 MH $D$
